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ABSTRAK 
Profesi bidan di rumah sakit yang tidak terlepas dari kecelakaan kerja yang mengakibatkan 
gangguan kesehatan dan traumatik bagi mereka dalam bekerja wajib menggunakan alat pelindung 
diri, seperti sarung tangan, baju khusus bagi bekerja di ruang operasi, penggunaan sepatu, dan 
pelindung diri lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap, masa 
kerja, ketersediaan APD dan kebijakan K3 terhadap kepatuhan bidan pada saat proses persalinan di 
Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan 
desain cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah bidan di bagian pelayanan persalinan 
di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi 61 bidan. Pengambilan sampel menggunakan metode total 
sampling. Hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan APD 
pada proses persalinan di RSIA Pertiwi adalah pengetahuan (p=0,001), sikap (p=0,014),sarana dan 
prasarana (p=0,004) dan kebijakan K3 (p=0,006). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan yaitu 
masa kerja (p=0,161). Dapatdisimpulkanbahwaadahubunganantarapengetahuan, sikap, sarana dan 
prasarana, dan kebijakan K3 dengan kepatuhan penggunaan APD pada proses persalinan dan tidak 
ada hubungan antara masa kerja dengan kepatuhan penggunaan APD pada proses persalinan di RSIA 
Pertiwi. 
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